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saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini 
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memberikan saran, arahan dan bimbingan dalam studi. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah 
memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis dalam masa 
perkuliahan. 
8. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah 
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untuk kedua orang tua saya (Alm. Apriani Markad SE dan Rubiah ) yang tak 
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